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INDEX OF AUTHORS OF PUBLICATIONS REVIEWED OR ABSTRACTED 
IN VOLUME I 
Beside each author is given the beginning page of each 
abstract or review (indicated by R) of one of his publications. 
A 
ABDI W H 413 ADAMCZEWSKI J 385 ADAMS W J 107 AGRAWALA V S 
106 AITON E J 95R AKHIEZER N I 397 AKHMEDOV A 238 AKSENOVA 
E A 415 AL-FARABI 245 ALEKSANDROV P S 124 412 ALLEN D C 252 
AM. MATH. SOC. 242 AMIR-MOEZ A 114 ANGEL R 399 ANONYMOUS 117 
382 397 409 414 ARCH. HIST. EXACT SCI. 115 ARITH. TEACHER 384 
ARKIN J 111 ASSER G 417 ATMN E J 126 AYOUB R 390 
B 
BAER R M 416 BAHRDT H P 423 BAJAJ P N 242 BAKER K M 379 
BANCROFT T A 126 211R BARBEAU E J 383 BARDIS P D 108 BARNES 
B 410 BARONE J 109 BARR E S 122 BATAILLE M 423 BATES B 392 
BATZHARGAL B 409 BAUER F L 232 BECHLER Z 396 BECK A 248 BENZ 
W 398 BERAN J 232 BEREZKINA E I 121 BERGGREN J L 226 BERNKOPF 
M 380 BEUMER M G 388 BIELEFELD PROJEKTGRUPPE 403 BIENKOWSKA B 
124 BIERMANN K-R 227 3671 416 BILINSKI S 123 BIRKENMAJER A 393 
BIRKHOFF G 224 BLACKMAN R A 251 BLACKWELL J 390 BLANCHE R 405 
BLEICHER M N 248 BLIZNIKAS B J 404 BOAS R P 381 BOBOC N 402 
BOCHNER S 396 397 398 400 401 BOCKSTAELE P 406 BOGOLYUBOV A N 
120 349R 390 400 403 409 BOHL P G 387 BGTSSIERE C 412 BOLZAN J 
411 BONELLI M L 380 BOOS B 403 BORODIN A I 408 BORTOLOTTI E 
393 BOS H J M 389 BOURBAKI N 118 BOYARSKII E A 413 BOYCHUK 0 P 
396 BRUN V 245 BROWN S C 384 BRUSH S C 241 382 421 BUCHLAND 
W R 244 BUGAI A S 408 BUNGE M 399 BURCKHARDT H H 378 BURRINGTON 
G A 239 BUSARD H L L 235 BYCHKOV V P 382 
C 
CAPEK M 396 CAPOCACCIA A A 404 CARDWELL D S L 418 CARRA DE 
VAUX 394 CARROLL L 219R 236 CARTWRIGHT M 112 388 CASTONGUAY C 
399 CARTAN E 384 CHANDLER B 421 CHANDRASEKHAR S 391 CHANG C C 
392 CHENAKAL V L 238 CHERKAVSKII V G 405 CHINENOVA V N 418 
CHOQUET G 378 COCHRAN W G 228 COLIE R 396 COLLE'ITE J-P 113 401 
COOPER L 420 CORCORAN J 391 399 COSTABEL P 234 360R 414 CRANK J 
111 CROWE D W 248 CROWE M J 378 CUPR K 394 
D 
DALES R C 408 D'AMBROSIO U 417 DANIELS N 381 DEDRON P 228 
DEMIDOV SS 119 DICKSON L E 106 DIEUDONNE J 107 DRAKE F R 385 
DRAKE S 124 380 DUDEK P 112 377 DUKAS H 412 DUDLEY U 115 
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E 
ECCARIUS W 227 414 EGANYAN A M 238 411 EILART J 246 
ELLEGARD A 398 ELZINGA A 410 EMOND A 386 ERCOLANO J 416 EREMIN 
I I 234 ERUGIN N P 404 ESENOV SH E 245 EULER L 236 376 EVES 
H W 244 250 422 EYLAND R W 111 
F 
FANG J 242 381 FARMER W 251 FEINBERG A 237 FELIX L 228 
FELLMANN E A 405 FERGUSON R P 110 FERRAR W L 403 FIELD J V 
228 FISCH M H 239 FLACHSMEYER J 417 FLECKENSTEIN 0 249 FLETT 
T M 110 FOLKERTS M 125 241 339R FOLTA J 232 246 393 FORBES E G 
237 FORT1 U 404 FOX L H 110 FREUDENTHAL H 233 
G 
GAIDUK Y M 226 GARDNER C M 419 GEIRINGER H 408 GENDRIKHSON 
N N 237 GERSTELL M 377 GIACON C 230 GILLINGS R J 114 241 
GILLISPIE C C 204R 244 GINDIKIN S G 236 GITTLEMAN A 224 GLAESER G 
243 GLUSHNIKOV V 126 GOLDSTINE B R 116 GOLDSTINE H H 237 GONSETH 
F 233 383 GOODWIN A J H 394 GORDON S 252 GOULD J 391 GRANT E 
109 GRATTAN-GUINNESS I 116 222R 225 245 246 379 GRAY J D 379 
GREENBERG M J 233 GRIDGEMAN  T 243 GRINBERG E Y 411 GUERLAC H 
390 GUNTHER A E 252 GUPTA R C 226 406 413 416 GURALNICK S M 
227 GUTER R 387 
H 
HABICHT W 236 376 HAMILTON J D 114 HAMMERSLEY J M 229 HARA K 
104 105 HARR J 398 HARTMAN S 377 HAWKINS T 240 225 383 HIRAYAMA 
A 102 HENDY M D 378 HENKIN L 392 HERRMANN D B 419 HOBBES T 230 
HOENIGSWALD H M 400 HOFFMANN B 397 412 HDGGATT V E 111 
HOLLINGDALE S H 114 231 HOLT M 421 HOLTON G 421 HORVATIC K 123 
HOSTINSKY B 394 HOUSEHOLDER A 385 HOYLE F 409 HOWARD A E 251 
HQlYRUP E 123 mYRUP J 123 HRUDICKA B 395 HUND F 370R HURWITZ 
A 422 
I 
IBRAGIMOV I A 236 ILIN V N 121 ILTIS C 407 INGRAHAM M H 
420 IST-MAT ISSL 120 ITAKURA K 103 ITARD J 228 IT0 S 103 
J 
JACOB K A 109 JAIN L C 251 401 JAMES R D 377 JAOUICHE K 
383 JECH T 235 JELITAI J 395 .JENSEN C 419 JOLY J-R 407 JONES 
C V 379 JORDAN H J 382 
K 
KAC M 228 KADERAVEK F 395 KALINOVICH V M 396 KANAEVI I 92R 
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KAPLANSKY I 415 KARGON R H 113 390 KARPOVA L 113 KEATING D P 
110 KEDROVSKII 0 I 123 112 KELLAWAY F W 415 KENDALL M G 122 244 
KENNEDY H C 90R 116 426 KHADEEV-JAM 424 KHAIRETDINOVA N G 122 
KHAIYAM 0 121 122 KHUSAM AL-DIN AS-SALAR 122 KIMBERLING C H 225 
417 KLEIN F 386 KLEIN M J 117 420 KNOBLOCH E 116 230 387 418 
KNUTH D E 407 KOCH R J 396 KOCHINA P Y 231 KODAMA A 218R 238 
KOENKER R H 102 KONDRAT'EV K Y 403 KONE E H 382 KORDIG C R 422 
KOSHLYAKOV V M 396 KOTZ S 388 KRETZMANN N 391 KUBESOV A 245 
KUCHLER M 403 KUDRYASHOVA L V 417 KUZNETZOV B G 240 344K 
KURATOWSKI K 377 
L 
LA1 T 278 396 LANCZOS C 108 LAPKO A F 410 LATTES R 126 
LAWRENCE J D 243 LE VAN THIEN 225 LECAM L 118 LEE KONG CHIAN 
INST. MATH. 400 LEHMANN E L 118 LEIBNIZ G W 405 LEINFELLNER W 
399 LEWIN C G 408 LEWIN M 115 LEWIS A C 226 406 LEVINOVA I S 
121 LEVY M 105 LI H Y 423 LIBBRECHT U 353R LIEFLANDER G 403 
LINDSAY N 122 LORIA G 395 LOSANO M G 350R LOSEE J 243 LLJKACS E 
229 LUCAS E 233 LUCHKA A Y 409 LUEBBERT W F 412 LYANTSE V E 235 
M 
MACDONALD I D 419 MCLEAN A 413 MACLEAN S 225 MADISON R E W 
234 360R MAHLER K 230 MAINZER K 413 MAISTROV L E 119 388 
MARACCHIA S 400 MARCUS S 402 MARCZEWSKI E 377 MARDESIC S 123 
MAROIS M 126 MATHUR K D 113 MATVIISHIN Y A 401 MAURIN P-M 230 
MAKFIELD 387 MAY K 0 226 230 378 419 424 MAYR 0 lOOR 125 MEDVEDEV 
F A 119 MELNIKOV I G 119 MENARD H W 106 MERKULOVA N M 418 
MERTON R K 398 MIHKLIN S G 405 MIHOC G 402 MILLER G 117 MINC H 
381 MIROVAYA MATEMATIKA ZA 10 LET 247 MITROPOLSKII Y 0 396 409 
MODIANO M S 390 MOLODSHII V N 119 MONDINO A 404 MONNA A F 408 
MOORE G H 225 MORGAN B 3581 MORGENSTERN 0 406 MORRILL S S 423 
MOSEGAARD K P 389 MOSTOWSKI A 377 MUELLER I 391 MULHERN J 391 
MULHERN M 391 MUNRO G P 111 MURATA T 104 
N 
NEUENSCHWANDER E 384 407 NEUMANN B H 110 404 NEYMAN J 229 
NICOLESCU M 402 NIKOLSKII S M 412 NITSCHE J C C 386 NOESIS 402 
NORTON B J 378 NOVY L 232 246 393 
0 
O'BRIEN K 118 OLEINIK 0 A 384 OLMSTED H M H 388 ONG W J 404 
ONICESCU 0 402 OSEN L M 3481 OYA S-I 103 
P 
PAIOW M 388 PALISCA C 406 PALTER R 424 PAPLAUSKAS A B 120 
PATTERSON A M 226 PEDERSEN 0 111 PEDOE D 233 PELCZYNSKI A 405 
PELSENEER J 118 PEPPER J V 225 PETROV Y A 108 PETROVA S S 120 239 
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PIER J-P 377 PINGREE D 248 POINT J-C 385 406 POLUNOV Y 387 
POPPER K R 392 POTTAGE J 227 PRADE M H 386 PRICE D 380 
PYENSON L 379 
Q 
QUAN S 114 
R 
RABINOVICH I M 121 387 RABINOVITCH N L 1OlR 107 233 RAIK A E 
121 RASHED R 231 RAVETZ J R 222R 245 REECE G 370R REICH K 399 
RIESER L 384 RINOW W 417 ROBBINS H 228 ROBINSON F J G 381 
ROBINSON G 380 423 ROGACHENKO V F 124 RONCHI V 407 ROSE M 249 
ROSINSKA G 112 ROSSITER M W 113 ROTA G-C 117 ROZENFELD B A 113 
122 226 RUESTOW E G 401 
S 
SACHS R K 229 SAIDAN A S 111 422 SAKAS J 390 SALOMON J-J 122 
SALTYKOV N 395 SALZER H E 230 SCHINZEL A 377 SCHMIDT H A 403 
SCRIBA C J 378 408 411 SEKI T 102 SELENIUS C-O 378 SEN S N 252 
415 SENDOV B 111 SERGESCU P 395 SHANKAR H 424 SHANKARACHARYA 
106 SHAPERE D 385 SHAPIRO A E 405 SHEA W R 380 SHEYNIN 0 B 228 
398 SHIMODAIRA K 103 104 379 SHINGAREV G 388 SHKOLENOK G A 240 
415 SHTOKALO I Z 409 SHUKLA K S 397 SIBIRSKII K S 382 SIERPINSKI 
W 109 377 SIMONOV N I 120 SIMONOV R A 420 SIRAISI N G 397 
SIRAZHDINOV S K 86R SJOSTEDT C E 251 SKURATOVSKII M V 392 SKLAR 
L 385 SLAVUTIN E I 119 SMIRNOV V I 125 376 SMITH D E 250 
SOLOGUB V S 409 SPADE P V 110 115 407 SPECTRUM STAFF 383 
SPEZIALI P 234 400 401 STAMATIS E S 236 STANLEY J C 110 
STARCHENKO A A 118 STASISHIN V M 235 STEIN S K 115 STENIUS E 
246 STEPANOV S Y 418 STIGLER S M 114 116 STOILOW S 356R STORER 
N W 398 STRUIK D J 250 STUBBE H 414 STYAZHKIN N I 249 361R 
SUDO J 102 SUGA G 408 SUDHORUKOV V I 389 SULOWSKI J 124 SUPPES 
P 126 SWENSON L S 417 SWETZ F 365R 420 SZMIELEW W 392 
T 
TATE J 112 TAKAYAMA K P 381 TAYLOR A E 107 TELEMAAN S 402 
TEODORESCU N 402 THIRUVENKATACHARYA V 247 THORNTON J L 423 
TODD J 381 TOTH I 411 TOYA S 251 414 TROPP H 383 TSELUSHCHEB 
V V 382 TULLY R I J 423 TURAN P 248 TUTTE W T 113 TUYAKBAEVA 
A A 108 TYULINA I A 418 419 TZELEKIS C P 234 355R 
U 
ULAM S M 229 UNGURU S 231 U.S. DEPT. COMMERCE 409 
V 
VADUVA I 402 VAN DER WAERDEN B L 225 VAN KONINGSVELD P S 235 
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VARTANIAN A 401 VASILEVA N L 410 VAUGHT R L 392 VINCENSINI 
P 409 VINCENT C 421 VIZGIN V P 121 VOGEL K 115 397 VOLKOVA 
V 0 398 
W 
WALLACE W A 97R WALLIS P J 116 381 WEINBERG J 397 
WHITESIDE D T 112 WHITROW G J 407 WICKELGREN W A 386 WILCOX 
A B 379 WIENER P P 235 WILDER R L 396 424 WILSON A M 239 342R 
WYMAN M 424 
Y 
YABUUTI K 109 YAMAZAKI E 106 YANOVSKAYA S A 239 YATES R C 
107 YOUNG W H 387 YUSHKEVICH A P 120 247 376 
Z 
ZASLAVSKY C 116 207R ZEMBRUSKI E J 124 ZHIZHIASHVILI L V 
123 
CONFERENCE ON THE HISTORY OF MEASUREMENT 
IN BUDAPEST, APRIL 27-30, 1976 
Sponsored by a number of organizations, an international 
conference entitled "Measurement and Measures in Human Civiliz- 
ation" will be held in Budapest April 27-30, 1976 to commemorate 
the 100th anniversary of the international metric convention 
and the introduction of the metric system in Hungary. Papers 
may deal with measures, methods, instruments, institutions, or 
the role of measurement in culture. For further information, 
write to Prof. F. SzabadvaPy, MIlszaki Museum, 1502 Budapest, 
P.O.B. 311. 
SYMPOSIUM ON THE HISTORY OF MATHEMATICS AT THE 
HISTORY OF SCIENCE SOCIETY’ MEETINGS SCHEDULED FOR 
ATLANTA : DECEMBER 28-30, 1975 
CHAIRMAN: Joseph W. Dauben (Herbert H. Lehman College, CUNY). 
Wilbur Knorr (New School of Liberal Arts, Brooklyn College, CUNY): 
"The Impact of Modern Mathematics Upon Ancient Mathematics." 
Winifred L. Wisan (New School of Liberal Arts, Brooklyn College, 
CUNY) : Galileo's Mathematical Method: A Reassessment." 
Kenneth R. Manning (Massachusetts Institute of Technology): "The 
Concept of Rigor in the History of Mathematics." 
Esther R. Phillips [Herbert H. Lehman College, CUNY): "Russian 
Mathematics in the 19th Century: Origins of the MOSCOW School." 
Gregory H. Moore (University of Toronto): "Attempted Solutions 
to Cantor's Continuum Problem." 
